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Цветы в снегу
Тамара АКИНЬШ ИНА
В ботаническом саду БелГУ распусти­
лись подснежники Воронова, бран- 
душки, крокусы и морозник.
— Предупреждаю, у  нас тут грязь, — говорит 
заведующая сектором дендрологии ботаниче­
ского сада БелГУ Наталья Мартынова. На по­
дошвах наших сапог быстро нарастает земляная 
платформа. Но уже через минуту мы забываем 
об этом неудобстве.
— Вон он, морозник! — указывает наша про­
водница.
Ух ты!!! Ей-богу, прошли бы мимо и не замети­
ли эти неказистые, но крупные бело-зелёные цве­
ты. Снег на распустившихся бутонах кажется ка­
ким-то нереальным, бутафорским.
— У дикого вида, который мы привезли с Кав­
каза, цветы именно такого зеленовато-белого цве­
та. Но сейчас выведено много других, декоратив­
ных, сортов с разной окраской бутонов, — уточ­
няет Мартынова.
Со вторым названием морозника — рожде­
ственская роза — связана легенда. Будто бы вы­
рос этот цветок из слёз бедной девушки, у  кото­
рой не было денег на подарок родившемуся Сы­
ну Божьему.
— У нас морозник зацветает в марте, одним 
из первых. Ещё снег, бывает, лежит, а его бутоны 
уже распустились. А где климат мягче — и того 
раньше появляется, — с улыбкой подтверждает 
Наталья Анатольевна.
На краснокнижной делянке ботсада нас встре­
чают старые знакомые: ярко-синяя пролеска си­
бирская и аристократичный молочно-белый 
подснежник Воронова. Дружно (и поначалу без­
успешно) ищем брандушку. Её нежные розово­
сиреневые бутоны еле виднеются из-под снега.
— Брандушка тем и интересна, что практиче­
ски не имеет стебля. Кажется, цветок растёт пря 
мо из земли, — улыбается заведующая дендроло­
гическим сектором.
И поясняет, что растение относится к эфемеро­
идам: отцветёт — и исчезает без следа с лица зем­
ли. А следующей весной луковичка даёт жизнь 
новому цветку.
В секторе декоративных растений сюрприз 
ждёт не только нас, но и нашу провожатую.
— А это у нас кто такой? — ахает она, рас­
сматривая ярко-сиреневый с жёлтыми отметина­
ми цветок, на поверку оказавшийся луковичным 
ирисом. Рядом толпятся его братцы — пока в ви 
де длинных и тонких нераспустившихся бутонов.
— А крокусы от холода даже цветочки закры­
ли, — огорчённо вздыхает Наталья Анатольевна, 
кивая на стройные ряды жёлтых, сиреневых, льди­
сто-голубых и белых бутонов.
...И всё-таки — как ни крути — весна при­
шла. Просто отвлеклась ненадолго. А первоцве­
там к холодам не привыкать. Под солнцем они 
быстро отогреются и будут радовать глаз ещё 
много дней.
